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1 )  月 山秀夫， 常木清， 金 田 正也， 泉マス 子 : ニ
ュ ー メ デ ィ ア 時代 に お け る LL の展望. 第27 回語学
ラ ボ ラ ト リ ー 学会 中 部支部研究大会， 1985， 11 ， 福
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⑩ 研究概要
1 )  温水に お け る 機能回復の リ ハ ビ リ テ ー シ ョ ン
が呼吸循環器系 に 及 ぽす影響 を 調べて い る 。 本年は
STI を 中心 に 検討 し た が， 今後は心疾患者の リ ハ ビ
リ に 温水 での運動が有効で、あ る か ど う か を 適応の面
か ら 検討す る 予定であ る .
2 )  富 山 県 に お け る 降雪期が児童生徒の体力 に ，
ど の よ う に 影響す る か を 検討 し た 。 対象 は 富 山 県の
小， 中， 高校生800名 程 で， 1 1 月 と 3 月 の体力 測定
の結果 を 比較 し ， 瞬発性 筋 力 ， 全身持久性能力 が低
下す る と い う 知見 を 得た .
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